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Nama MataKuliah : Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan II 
Kelas : A 
Dosen : Indra Dwipa, 
Semester : Ganjil 2017/2018 
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal Update 
1 1110212064 VERRO MARYURI Agroteknologi E 
Fak Pertanian 
(Ratna Dewi, 
S.Kom) 
2017-12-29 08:56:23 
2 1310211143 ZUNIJAR Agroteknologi D Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
3 1410211002 DIDIK PAMUNGKAS Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
4 1410211007 HESTIAMELIA Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
5 1410211008 DIAH HARDIANTI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
6 1410211042 MAIZA ASMI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
7 1410211050 NUR AZIZAH Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
8 1410211064 MONICA AVISCA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
9 1410211090 
KURNIA ANGGUN 
TRIHUTAMI 
Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
10 1410211098 GUSTRI RANI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
11 1410212014 RESTI OKTALIA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
12 1410212037 MUHAMMAD SHAIFULLAH Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
13 1410212049 WINTA WIGUNA Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
14 1410212058 FACHRY IRSYAD Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
15 1410212063 DIAJENG PRATIWI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
16 1410212070 YANNY SAVITRI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2017-12-22 23:13:15 
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